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OBITUARIS
Dani Montesinos
El periodista esportiu Dani Montesinos
va morir el 26 de gener a Barcelona a
causa d'un accident de trànsit. Montesi¬
nos tenia 36 anys i era cap d'Esports de
La Sexta a Catalunya. Havia iniciat la
professió a Ràdio Estel.També treballava
a Carrusel de la cadena SER-Catalunya,
Onda Cero, Gol Televisión i Marca TV.
Havia cobert, entre altres competicions,
el Mundial de futbol d'Alemanya i el
Mundial de bàsquet de Japó.
Francesc Arnó i Santos
Aquest periodista va morir el 18 de de¬
sembre. Nascut a Barcelona el 1909. les
seves primeres experiències professio¬
nals es van desenvolupar com a impre¬
sor i escriptor. Al mateix temps, estudià
a l'Institut Català de les Arts i el Llibre
i a la Margenthaler Linotype. Professor
de català del primer curs organitzat per
la Generalitat, fou corrector de les edi¬
torials Barcino i Proa i redactor dels dia¬
ris La Nau, L'Opinió, La Humanitat i
Última Hora. Durant la Guerra Civil, va
formar part de les milícies republicanes
al front d'Aragó, de Lleida i de l'Ebre,
on va dirigir el setmanari La 44. L'exili
el portà primer a París, on col·laborà en
el setmanari El Poble Català i la Revista
de Catalunya al costat de Just Cabot,
Jaume Miravilles i Rafel Tasis. Es va ins¬
tal·lar a l'Argentina, on va ser sotsgerent
de la impremta López SA i gerent co¬
mercial de l'Editorial Nova S.A.Durant
més de trenta-cinc anys, va participar en
totes les activitats catalanes de Buenos
Aires.
Enric Quintana
Fotoperiodista i poeta va morir de càn¬
cer el 28 de gener a 65 anys. Dedicat a
la fotografia des de mitjan anys sei¬
xanta, va ser fotògraf en els temps di¬
fícils del franquisme. És considerat el
fotoperiodista de la Transició política
a Mataró i el Maresme. A finals dels
seixanta, va començar a col·laborar
com a reporter gràfic als diaris Correo
Catalán, Diario de Barcelona, Mundo
Diario, Canigó, El Maresme, Pagesia i
Treball. Va ser un membre molt actiu
del Grup de Premsa (GPM) que va
funcionar com una cooperativa de pe¬
riodistes de Mataró arran de la tan¬
cada del setmanari El Maresme l'any
1970. Posteriorment, el GPM es va in¬
tegrar a l'Assemblea Democràtica de
Mataró (ADM). Les seves images van
il·lustrar nombrosos llibres i exposi¬
cions. El fons fotogràfic d'Enric Quin¬
tana, compost d'unes sis mil imatges, es
troba a l'Arxiu Municipal de Mataró.
Maria Fernanda Gañán de
Nadal
Extremenya d'origen, va ser perio¬
dista, editora i fundadora de la revista
Garbo. Casada amb Antonio Nadal
Rodó -crític literari d'El Correo Cata¬
lán- va ser sotsdirectora de Fotogra¬
mas, revista que havia fundat el seu
marit. Uns anys després, va dirigir
Garbo, setmanari d'informació i re¬
portatges d'interès universal que va
marcar una època i que va patrocinar
el premi Café de Gijón. Va morir el
passat 11 de gener a 92 anys d'edat.
Albert Ramis i Vendrell
El fotoperiodista Albert Ramis i Ven¬
drell va morir la matinada del passat
24 de gener a 53 anys d'edat. Fill i
germà de periodistas, va ser fotògraf
des dels 16 anys. Va treballar en diver¬
sos mitjans de Barcelona (El País, El
Periódico, Avui, El Observador i l'A¬
gència EFE). A través dels milers de
negatius que ha deixat, es reflecteixen
escenes de la Transició quan fotogra¬
fiava les càrregues dels grisos contra
els manifestants o les protestes ciuta¬
danes que reclamaven millors condi¬
cions de vida. El juny de 2011 li van
detectar un càncer.
Núria Zabala
La periodista Núria Zabala, directora de
Relacions Institucionals i Mitjans de Co¬
municació de la CCMA, va morir la ma¬
tinada del passat 1 de febrer després de
més de quinze anys de lluita contra el
càncer, tal com va informar aquest orga¬
nisme. Zabala va ser productora de Ca¬
talunya Ràdio en els seus inicis, l'any
1983. Després, va ocupar diferents càr¬
recs com a responsable de comunicació
d'alt nivell institucional a la Generalitat.
La seva tornada a la Corporació va ser
el 2002 com a cap de Gabinet de la di¬
recció general de Vicenç Villatoro i la se¬
cretaria general de Pere Vila. Amb les
direccions de Joan Majó, Albert Sáez i
Rosa Cullell, Núria Zabala va continuar
al capdavant de la comunicació de la
CCMA.
Pepa Bouis
El 8 de desembre, moria Pepa Bouis a
58 anys víctima d'un càncer al qual va
plantar cara amb l'ànim que la identifi¬
cava. Nascuda a Barcelona el 1953,
anys enllà, va deixar la ciutat per viure
a terres gironines amb el marit, David
Prat, i els fills, Oriol i Laia. Va col·labo¬
rar a la revista Presència i, més tard,
en el naixent Punt Diari, en el qual va
treballar durant vint anys. Va ser cor¬
responsal d'El Punt a Salt i al Baix Em¬
pordà, on va coordinar els diferents
corresponsals de la zona del diari, que
no parava de créixer. El 2005, va accep¬
tar la sotsdirecció de Cap de setmana
de l'Agència Catalana de Notícies,
tasca que va defensar durant tres anys.
Defensora dels drets civils de les per¬
sones, i en especial dels de la dona, fou
una professional compromesa amb la
democràcia i les llibertats.
